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0,75,010 y01,50%)0 0para0 la0 formación0de0 las0 capsulas0 como0vehículo0de0espermatozoides0en0 la0
especie0canina,0siendo0un0método0de0preservación0orientado0a0la0inseminación0artificial.0
Estas0 concentraciones0de0 alginato0 sódico0 se0disolvieron0 según0 las0 diferentes0 experiencias0 en0






























They0 were0 stored0 in0 PBS,0 SS,0 Canipro,0 Andromed0 or0medium0 Fiser0 according0 to0 protocol0 in0




































0 La0 creciente0 utilización0 de0 biotecnologías0 reproductivas0 en0 medicina0 veterinaria,0 ha0
hecho0 necesaria0 una0 constante0 revisión0 y0 perfeccionamiento0 de0 los0 diversos0 métodos0 y0
técnicas0 utilizadas.0 La0 inseminación0 artificial0 (IA)0 es0 utilizada0 prácticamente0 en0 todos0 los0
sectores0 pecuarios.0 En0 los0 últimos0 años,0 se0 está0 empezando0 a0 incorporar0 en0 este0 ámbito0 la0
técnica0de0encapsulación0para0la0conservación0de0semen.0Ésta0consiste0en0el0recubrimiento0de0
células0espermáticas0con0una0membrana0polimérica0semipermeable0(Rathore0et#al.,02013).0La0
primera0 referencia0que0 se0 tiene0de0esta0 técnica0es0del019330 (Vincenzo0Bisceglie),0pero0no0es0
hasta0 el0 19640 cuando0 Chang,0 mediante0 un0 estudio0 basado0 en0 células0 sanguíneas,0 hace0 la0
primera0 publicación0 al0 respecto.0 Después0 de0 más0 de0 cuatro0 décadas,0 numerosos0 estudios0
basados0en0la0encapsulación0siguen0llevándose0a0cabo0en0distintas0disciplinas.00
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Centrándonos0en0 las0biotecnologías0 reproductivas,0 tenemos0 la0 inseminación0artificial,0que0es0
una0técnica0que0a0su0vez0implica0otras,0como0son0la0recogida0seminal,0la00preservación0seminal00
y0el0depósito0del0semen0en0el0lugar0adecuado0del0tracto0de0la0hembra.00
La0 microencapsulación0 espermática0 podría0 ser0 una0 técnica0 innovadora0 y0 alternativa0 para0 la0
preservación0 de0 espermatozoides,0 ayudando0 0a0 una0 inseminación0 artificial0 exitosa,0
especialmente0 en0 aquellas0 hembras0 en0 las0 que0 por0 su0 fisiología,0 los0 celos0 son0 largos0 o0 no0





ovulación0de0 los0 ovocitos0 tiene0 lugar0 durante0 una0periodo0de0 tiempo0prolongado0 (Johnston,0
2001),0ya0que0desde0las0cápsulas0los0espermatozoides0se0van0liberando0lentamente.00
Mediante0 esta0 liberación0 controlada0 se0 alcanzan0 mayores0 concentraciones0 de0
espermatozoides0 (Ghidoni0 et# al.,0 2008)0 y0 0 mayor0 adhesión0 endometrial.0 De0 esta0 forma0 se0
otorga0 tiempo0 para0 una0 óptima0 maduración0 espermática,0 prolongando0 el0 período0 de0
fertilización0competitiva,0característica0de0gran0relevancia0para0poder0aumentar0la0fertilidad0en0
estas0hembras0con0estros0prolongados0o0de0difícil0detección0(perra).0Además,0se0evitarían0 los0





pesar0 de0 que0 vivan0 en0 lugares0 diferentes,0 o0 de0 que0 muestren0 incapacidades0 motoras,0
inexperiencia,0carácter0agresivo0u0otras0situaciones0que0imposibiliten0la0monta0natural.0Pero0es0
necesario0 tener0presente0que0 la0perra0 se0 caracteriza0por0 tener0unas0ovulaciones0más0 largas,0
respecto0a0otras0especies0domésticas0y0además0no0ovula0ovocitos0 listos0para0ser0fecundados,0
sino0que0requieren0de0un0tiempo0para0completar0su0maduración0y0ser0fecundables.0Este0hecho0


















































Actualmente,0 los0 sistemas0más0usados0para0 la0 conservación0 seminal0 son0 la0 refrigeración0y0 la0
congelación.0Los0dos0sistemas,0se0basan0en0disminuir0las0tasas0metabólicas0del0espermatozoide0
y0 prolongar0 su0 longevidad0 (Watson,0 1995).0 Aún0 así,0 lamentablemente0 los0 espermatozoides0
sufren0 daños0 durante0 su0 almacenamiento,0 afectando0 en0 parte0 a0 su0 capacidad0 fecundante0





En0 caso0 de0 que0 el0 mantenimiento0 seminal0 no0 vaya0 a0 superar0 los0 50 días,0 se0 recomienda0 la0
conservación0a05ºC.0El0quinto0día0tras0la0recogida0y0habiendo0mantenido0el0semen0refrigerado,0
las0 características0 de0 dicho0 semen0 son0 equivalentes0 a0 las0 del0 semen0 congelado0 (England0 y0
Ponzio,0 1996).0 En0 caso0 de0 tener0 que0 mantener0 el0 semen0 por0 más0 de0 cinco0 días,0 la0 mejor0
manera0de0preservarlo0es0mediante0la0congelación.00
0
Antes0 de0 la0 refrigeración,0 el0 semen0 debe0 ser0 sometido0 a0 un0 protocolo0 de0 preparación,0
centrifugándose0para0 la0eliminación0del0plasma0seminal0 y0 siendo0diluido0posteriormente0con0
un0 diluyente0 de0 refrigeración.0 La0 dilución0 óptima0 no0 está0 definida,0 yendo0 desde0 1:10 (Root.0





Los0 diluyentes,0 están0 constituidos0 principalmente0 por0 un0 disolvente0 que0 es0 el0 agua0 pura0
bidestilada0 en0 la0 que0 están0 disueltos0 distintos0 componentes:0 azúcares0 simples0 y0 sales0 que0
actúan0 como0 fuente0 de0 energía0 (Álamo,0 2007),0 componentes0 iónicos0 y0 no0 iónicos0 que0






paulatina0 el0 semen0 no0 se0 introduce0 directamente0 a0 5ºC,0 si0 no0 que0 se0 aconseja0 sumergir0 el0
semen0 diluido0 y0 envasado0 en0 un0 recipiente0 con0 agua0 a0 temperatura0 ambiente,0 y0 todo0 ello0




Para0 la0 conservación0 a0 más0 largo0 plazo,0 se0 recomienda0 la0 congelación.00













se0 usan0 en0 la0 especie0 canina0 (Silva0 y0 cols.,0 2006),0 en0 una0 proporción0 de0 hasta0 el0 8%.0 Los0
crioprotectores0 se0 añaden0 después0 de0 la0 centrifugación,0 proceso0 necesario0 para0 que0 los0
espermatozoides0 se0 conserven0 correctamente,0 puesto0 que0 es0 necesario0 la0 eliminación0 del0
plasma0seminal.0Tras0este0paso,0y0realizada0la0dilución0con0los0diluyentes0que0ya0incorporan0los0






detiene0 cualquier0 actividad0 y0 reacción0 bioquímica0 que0 podría0 producir0 la0 muerte0 del0
espermatozoide.0Podemos0congelar0en0pajuelas0de00’50ó00’250ml;0siendo0más0práctico0el0uso0de0
pajuelas0que0el0de0pastillas,0ya0sea0por0su0identificación0como0por0el0manejo.00

















0 Las0 pruebas0 que0 se0 han0 realizado0 in# vitro,0 han0mostrado0 que0 no0 existen0 diferencias0
significativas0 en0 los0 parámetros0 seminales0 analizados0 durante0 la0 conservación0 del0 semen0
refrigerado0 a0 15ºC.0 Además0 el0 sistema0 que0 se0 ha0 diseñado,0 permite0 una0 liberación0 lenta0 y0
secuenciada0de0las0células0espermáticas0de0la0matriz0de0la0capsula,0a0temperaturas0de038ºC.0
0 En0 las0 pruebas0 in# vivo,0 se0 observó0 que0 había0 una0 mayor0 concentración0 de0
espermatozoides0 en0 el0 lugar0 de0 fecundación0 del0 aparato0 genital0 en0 aquellas0 cerdas0
inseminadas0con0una0única0inseminación0de0semen0encapsulado,0respecto0a0cerdas0a0las0que0se0
les0aplicaron0dos0dosis0de0semen0no0encapsulado0(Imagen$1).0
Otras0 granjas0 efectuaron0 dos0 inseminaciones/estro,0 tanto0 con0 semen0 encapsulado0 como0 no0





















•0Vacuno:0 En0 19930Nebel0 y0 cols.0 realizaron0 las0 primeras0 experiencias0 de0microencapsulación0
con0 semen0 bovino0 y0 tuvieron0 resultados0 exitosos,0 puesto0 que0 fueron0 capaces0 de0mantener0
concentraciones0 de0 semen0 altas0 y0 que0 fueron0 liberándose0 en0 un0 período0 de0 tiempo0 largo,0
mientras0duraba0el0celo0de0las0hembras.0
0 En0 vacuno0 se0 ha0 trabajado0 con0 otro0 material0 altamente0 demandado0 en0
microencapsulados0 de0 semen0 bovino,0 son0 los0 liposomas,0 unos0 lípidos0 que0 se0 adicionan0 al0
medio0 de0 conservación.0 Estos0 proporcionan0 una0 elevada0 crioestabilidad0 dada0 por0 la0
interacción0 entre0 las0 regiones0 cargadas0 de0 los0 grupos0 fosfatidilglicerol0 de0 estos0 y0 las0






motilidad,0 viabilidad0 e0 integridad0 del0 acrosoma0 entre0 los0 espermatozoides0 encapsulados0 y0
aquellos0que0no0 lo0estaban.0 Sin0embargo,0 se0demuestra0que0 si0 previo0a0 la0 encapsulación0 los0
espermatozoides0 son0 expuestos0 a0 glicerol0 durante0 30a600 minutos,0 los0 valores0 de0 los0
parámetros0valorados0son0superiores0frente0a0los0que0no0han0sido0expuestos,0aunque0durante0








•0Roedores:0 Los0 estudios0 se0 han0 centrado0 en0 el0 uso0 de0 la0 encapsulación0 de0 cara0 a0 la0
maduración0de0ovocitos0para0el0uso0en0las0técnicas0de0reproducción0asistida.0Kreeger0et#al,#en0







0 La0 encapsulación0 también0 se0 ha0 aplicado0 a0 los0 ovocitos0 humanos,0 obteniendo0
mejores0rendimientos0de0maduración0en0comparación0con0métodos0de0rutina:090,30%0vs.0520%,0
respectivamente,0después0de0480h0de0cultivo.0(Torre0et#al.02006).00
El0 uso0 de0 polímeros0 naturales0 en0 el0 área0 biomédica0 ha0 sido0 empleado0 durante0 las0 últimas0
décadas0en0diferentes0aplicaciones:0
0
•0Farmacología:0 para0 el0 desarrollo0 de0 la0 formulación0 de0 micropartículas0 como0 un0 nuevo0
sistema0de0entrega0de0fármacos,0agentes0encapsulantes0de0drogas,0células,0tejidos0y/o0diversas0
biomoléculas,0 el0 uso0 de0 las0 cápsulas0 aumentaría0 la0 biodisponibilidad0 del0 compuesto0
encapsulado,0mejorando0la0capacidad0de0carga0y0retrasando0la0erosión0de0las0partículas0en0el0
medioambiente0gastrointestinal.0De0esta0manera0se0disminuye,0en0muchos0casos,0la0frecuencia0























0 La0 composición0 de0 la0 cápsula0 consta0 de0 alginatos0 e0 iones0 polivalentes,0 que0 en0 un0
principio0se0encuentran0disueltos0en0soluciones0acuosas.00
0 Los0alginatos0son0polisacáridos0lineales0constituidos0por0dos0unidades0monoméricas,0el0
ácido0baDamanurónico0 (M)0y0el0 ácido0aaLagulurónico0 (G),0que0 se0extraen0de0 las0algas0marinas0
pardas0 como:0 Laminaria# hyoerborean,# Ascophyllum# nodosum# y0 Macrocystis# pirifera0
(Neira.Carrillo0et#al,02013).0Estos0tienen0propiedades0para0formar0geles0y0soluciones0altamente0
viscosas0(Hernández0et#al,02012).0El0alginato0en0solución0precipita0con0una0solución0de0cloruro0
cálcico0 (CaCl2)0 para0 obtener0 fibras0 insolubles.0 Estas0 fibras0 se0 tratan0 con0HCl0 para0 obtener0 el0
ácido0 algínico0 y0 finalmente0 se0 neutralizan0 con0 carbonato0 de0 sodio0 Na2CO30 para0 obtener0
alginato0de0sodio.0
0 La0 propiedad0 más0 útil0 y0 única0 de0 los0 alginatos0 (que0 son0 de0 carga0 negativa)0 es0 su0
habilidad0para0reaccionar0con0cationes0metálicos0polivalentes0(de0carga0positiva).0El0calcio0es0el0
ión0divalente0de0mayor0empleo0en0la0formación0de0geles0de0alginato0debido0a0que0sus0sales0son0
económicas,0 de0 fácil0 disponibilidad0 y0 no0 tóxicas.0 Para0 obtener0 un0 gel0 de0 características0
apropiadas,0los0iones0calcio0deben0ser0liberados0lentamente0en0la0solución0del0alginato;0lo0cual0









0 Eligiendo0 cuidadosamente0 los0materiales0 utilizados0 para0 la0 encapsulación0 inicial0 y0 el0
posterior0 recubrimiento,0 se0 puede0 controlar0 la0 velocidad0 de0 degradación0 de0 la0 cápsula.0




mantenimiento0 de0 la0 viabilidad0 y0motilidad0 progresiva0 de0 los0 espermatozoides0 basada0 en0 la0
utilización0de0alginato0de0sodio0al01%0y0PoliaLalisina0como0material0de0recubrimiento,0resultan0
ser0la0composición0que0ha0logrado0mejores0resultados0(Shah0et#al.,02010).0
0 En0 cuanto0 a0 las0 técnicas0 disponibles0 para0 la0 encapsulación0 de0 materiales0 activos,0
podríamos0 mencionar0 métodos0 físicos:0 coextrusión,0 secado0 por0 aspersión,0 disco0 rotatorio,0
lecho0 fluido;0 y0 fisicoquímicos:0polimerización0 in# situ,0 precipitación,0 evaporación0del0 solvente,0
polimerización0 interfacial,0 coacervación0 simple0 y0 compleja,0 atrapamiento0 en0 liposomas0 y00
gelación0 iónica0 (Gouin,0 2004;0 Zuidam0 y0 Heinrich,0 2009).0 La0 selección0 del0 proceso0 de0




0 El0 tamaño0 de0 las0 cápsulas0 es0 modificable.0 Según0 Chan0 et# al.0 (2009)0 algunas0 de0 las0
variables0 a0 tener0 en0 cuenta0 son:0 densidad0 (ρ),0 tensión0 superficial0 (γ)0 y0 viscosidad0 (η)0 de0 la0











• La0 propiedad0 más0 representativa0 de0 la0 encapsulación,0 que0 además0 proporciona0 un0
enorme0 beneficio0 respecto0 a0 otros0 sistemas,0 se0 basa0 en0 la0 liberación0 de0 oleadas0 de0
espermatozoides,0abarcando0un0intervalo0periovulatorio0mayor.0 0






• El0hecho0de0que0estén0 rodeados0por0 la0pared,0 les0 confiere0protección0 frente0 luz,0pH,0
humedad,0entre0otros.0 0
• El0uso0de0alginatos0provoca0que0cuando0las0cápsulas0se0disuelven0en0el0aparato0genital0






















































































relajado.0 En0este0 sentido,0 las0 extracciones0 se0han0 realizado0 siempre0en0el0mismo0 lugar,0 para0
que0los0animales0se0sintieran0seguros0al0reconocer0la0zona0y0no0se0inhibieran.0
1. Se0empieza0tras0limpiar0la0zona0del0pene0con0suero0fisiológico0estéril0(Imagen04).0
2. A0continuación,0 se0 retrae0 totalmente0el0prepucio0hasta0detrás0de0 los0bulbos0 (Imagen0
5).0














































terminando0 con0 citrato0 sódico0 550mM.0 Entre0 ellas,0 las0 cápsulas0 deben0 de0 ser0 lavadas0 en0 SS0




Para0 la0 realización0 de0 los0 diferentes0 pases,0 se0 prepararon0 bandejas0 de0 porcelana0 con0 las0
soluciones0 preparadas0 anteriormente0 con0 cloruro0 cálcico,0 PolyaLalisina0 0 y0 citrato0 sódico,0 que0
son0 los0 tres0pasos0 compartidos0de0 cada0 línea.0 0 Se0 llenan0al0máximo0para0asegurarnos0que0al0
poner0 los0 pocillos0 que0 contienen0 las0 cápsulas,0 éstas0 queden0 totalmente0 sumergidas0 en0 las0
soluciones.00













































0 Para0valorar0 la0motilidad0de0 los0espermatozoides,0se0cogen050µl0de0 líquido0resultante0
de0 la0 disolución0 de0 la0 cápsula0 y0 se0 coloca0 en0 un0 portaobjetos,0 con0 el0 correspondiente0







siguiendo0 varios0 protocolos,0 para0 determinar0 cuál0 era0 el0 que0mejores0 resultados0 ofrecía.0 De0
esta0 manera0 hemos0 podido0 valorar0 al0 mismo0 tiempo0 diferentes0 variables:0 mezcla0 inicial,0
concentración0 de0 alginato,0 solución0 de0 lavado0 y0 medio0 de0 conservación;0 escogiendo0 así0 la0
mejor0combinación.00
0 Se0 realizaron0 numerosas0 pruebas0 para0 la0 puesta0 a0 punto0 del0 experimental0 antes0 de0
definir0el0protocolo0definitivo.0Inicialmente,00y0en0base0a0trabajos0previos0del0grupo,0se0trabajó0
con0Andromed0como0medio0base00y0diferentes0concentraciones0de0alginatos:00'5%,00'75%,01%0y0






















que0mejores0 resultados0ofrecieron,0 para0 ir0 delimitando0 los0medios0 a0usar.0 Los0 seleccionados0
fueron:0alginato01%0PBS0y0alginato01'5%0SS0y0solución0de0alginato0(1%)0sobre0Canipro0(2:1).0En0






















































A0 continuación0 se0 detallan0 las0 valoraciones0 obtenidas0 en0 cuanto0 a0 calidad0 de0 las0 cápsulas0
siguiendo0los0tres0protocolos0anteriormente0descritos,0con0las0respectivas0experiencias0de0cada0
uno.0No0en0 todas0 las0experiencias0 se0 registró0 la0motilidad,0en0aquellas0en0 las0que0sí0 se0pudo0




Alginato0 0 Conformación0 Conformación0240h0 Resistencia024h0 Motilidad00h0(%)0 Motilidad024h0(%)0
Andr$1%$PBS$ Prueba010 10 a0 10 a0 a0
0 Prueba020 10 a0 a0 00 a0
0 Prueba030 30 20 10 600 500
0 Media0 1,660 20 10 30%0 50%0
Andr.$1’5%$PBS$ Prueba010 20 a0 40 a0 a0
0 Prueba020 40 a0 a0 00 a0
0 Prueba030 30 20 10 10 230
0 Media0 30 20 2,50 0,50%0 23%0
Andr.$1%$SS$ Prueba010 10 a0 10 a0 a0
0 Prueba020 10 a0 a0 00 a0
0 Prueba030 40 20 10 600 500
0 Media0 20 20 10 30%0 50%0
Andr.$1’5%$SS$ Prueba010 40 a0 30 a0 a0
0 Prueba020 20 a0 a0 00 a0
0 Prueba030 40 20 10 10 230
0 Media0 3,330 20 20 0,50%0 23%0
PBS$1%$ Prueba010 30 a0 20 a0 a0
0 Prueba020 40 a0 a0 500 a0
0 Prueba030 30 30 10 800 420
0 Media0 3,330 30 1,50 65%0 42%0
PBS$1’5%$ Prueba010 20 a0 30 a0 a0
0 Prueba020 40 a0 a0 550 a0
0 Prueba030 30 20 20 800 420
0 Media0 30 20 2,50 67,50%0 42%0
SS$1%$ Prueba010 30 a0 20 a0 a0
0 Prueba020 40 a0 a0 600 a0
0 Prueba030 40 20 10 700 510
0 Media0 3,660 20 1,50 65%0 51%0
SS$1’5%$ Prueba010 20 a0 30 a0 a0
0 Prueba020 40 a0 a0 600 a0
0 Prueba030 50 30 10 700 500







Si0 tenemos0 en0 cuenta0 cada0 línea0 realizada,0 se0 aprecian0 algunas0 diferencias0 según0 la0
concentración0usada.0En0todos0los0casos0la0resistencia0es0mayor0al0emplear0concentraciones0de0
1’5%0 que0 de0 1%.0 También0 a0 mayores0 concentraciones,0 la0 conformación0 es0 mejor,0 con0 la0
excpeción0del0alginato01%0PBS.00
Por0 este0 motivo,0 al0 plantear0 un0 segundo0 experimental0 y0 querer0 continuar0 con0 las0 mejores0







0 a0Alginato0canipro01%:00 00motilidad0=068%0 vitalidad0=083%0
0 a0Alginato0SS01%:000000000000000motilidad0=044%0 vitalidad0=086%0












En0 aquellos0 casos0 que0 permanecía0 la0 cápsula,0 los0 espermatozoides0 que0 se0 encontraban0
adheridos0en0ella0eran0los0que0presentaban0motilidad.0
En0este0segundo0experimental,0se0confirma0de0nuevo0que0 la0conformación0presentada0en0 las0
cápsulas0 formadas0 con0 la0 mezcla0 de0 alginato0 +0 Canipro0 son0 peores0 que0 aquellas0 que0 se0
preparan0primero0añadiendo0el0Canipro0y0después0el0alginato.0






Alginato0 0 Conformación0 Resistencia0 Motilidad0 Puntuación0cápsula024h0
Huevo$+$Alg$SS$1’5%$ Prueba010(24h)0 50 40 Azoospermia0(0)0 0
(Cons:0SS)0 Prueba020(24h)0 50 50 No0mótiles0(a)0 0
0 Media0(24h)0 50 4,50 0/a0 9,50
0 Prueba020(48h)0 50 40 No0mótiles0(a)0 0
Huevina$+$Alg$SS$1’5%$ Prueba010(24h)0 50 40 Azoospermia0(0)0 0
(Cons:0SS)0 Prueba020(24h)0 50 40 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 50 40 0/+0 90
0 Prueba020(48h)0 50 40 <5%0 0
Huevo$+$Alg$PBS$1%$ Prueba010(24h)0 50 40 Azoospermia0(0)0 0
(Cons:0PBS)0 Prueba020(24h)0 50 50 No0mótiles0(a)0 0
0 Media0(24h)0 50 4,50 0/a0 9,50
0 Prueba020(48h)0 50 40 No0mótiles0(a)0 0
Huevina$+$Alg$PBS$1%$ Prueba010(24h)0 50 40 No0mótiles0(a)0 0
(Cons:0PBS)0 Prueba020(24h)0 50 40 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 50 40 a/+0 90
0 Prueba020(48h)0 50 40 No0mótiles0(a)0 0
Alg$Huevina$1%$vía$PBS$ Prueba010(24h)0 30 40 No0mótiles0(a)0 0
(Cons:0Huevina)0 Prueba020(24h)0 50 4a0 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 40 4a0 a/+0 80
0 Prueba020(48h)0 50 40 21%0 0
Alg$Huevina$1%$vía$SS$ Prueba010(24h)0 40 40 Mótiles0(+)0 0
(Cons:0Huevina)0 Prueba020(24h)0 50 4a0 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 4,50 4a0 +0 8,50
0 Prueba020(48h)0 10 10 <10%0 0
Alg$Huevo$1%$vía$PBS$ Prueba010(24h)0 50 40 No0mótiles0(a)0 0
(Cons:0Huevo)0 Prueba020(24h)0 50 4a0 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 50 4a0 a/+0 90
0 Prueba020(48h)0 50 40 37%0 0
Alg$Huevo$1%$vía$SS$ Prueba010(24h)0 30 40 Mótiles0(+)0 0
(Cons:0Huevo)0 Prueba020(24h)0 50 4a0 Mótiles0(+)0 0
0 Media0(24h)0 40 4a0 +0 80









a0 Tras0 permanecer0 media0 hora0 a0 37ºC:0 las0 cápsulas0 se0 presentan0 disgregadas0 y0 no0 hay0
espermatozoides0vivos0en0una0ninguna0de0las0preparaciones.0
a0 Vitalidad0 en0 los0 alginatos0 (0h):0 En0 todas0 las0 diferentes0 preparaciones0 de0 los0 alginatos,0 los0
espermatozoides0se0presentan0vitales.0
a0Vitalidad0en0los0alginatos0a0las048h:00
Alginato0 Motilidad0 Alginato0 Motilidad0 Alginato0 Motilidad0
Huevo0+0alginato0 No0 PBS0Al0+0huevina0 Sí,0lentos0 SS0Al0+0huevina0 No0






La0 encapsulación0 de0 0 semen0 en0 la0 especie0 canina,0 es0 un0 método0 de0 conservación0 poco0
estudiado0 a0 día0 de0 hoy,0 habiendo0 solo0 publicados0 dos0 artículos0 por0 el0 momento0 por0 Shah0
(2009,02010).00
En0este0trabajo0se0quiso0valorar0qué0alginato0formaba0mejores0cápsulas0y0a0qué0concentración,0
pero0 sobre0 todo0 teniendo0 en0 cuenta0 la0 motilidad0 posterior0 de0 los0 espermatozoides,0 cuyo0
mantenimiento0es0el0objetivo0del0proceso.0
Las0cápsulas0no0mantuvieron0una0buena0conformación0y/o0resistencia0tras0ser0mantenidas0en0
refrigeración0 240 horas0 hasta0 que0 no0 se0 siguió0 el0 tercer0 protocolo.0 Es0 decir,0 en0 las0 primeras0
experiencias0 se0 encontraban0 solo0 las0 paredes0 de0 la0 cápsula0 (sin0 contenido)0 o0 una0 cápsula0
completamente0 disuelta.0 No0 se0 han0 apreciado0 incrementos0 de0 tamaño0 de0 la0 cápsula,0 a0
diferencia0de0lo0presentado0en0el0estudio0de0Shah0et#al.0(2009).0





En0 el0 segundo,0 al0 fijarnos0 en0 los0 valores0 de0 motilidad,0 se0 muestran0 variaciones0 según0 si0 se0
añaden0 juntos0 el0 alginato0 y0 Canipro0 o0 si0 se0 hace0 en0 dos0 tiempos.0 De0 todas0 maneras,0 en0
términos0generales,0la0motilidad0de0los0encapsulados0es0menor0que0en0los0no0encapasulados.0
Las0valoraciones0recogidas0del0último0experimental,0sí0que0se0aprecia0una0mayor0motilidad0en0









Con0 los0 resultados0 de0 nuestro0 experimental,0 podemos0 concluir,0 tras0 realizar0 los0 diferentes0
protocolos0que:0
a Los0 alginatos0 sódicos0 disueltos0 en0 PBS0 ó0 SS0 y0 adicionados0 a0 los0 distintos0 diluyentes0
forman0esferas0consistentes,00pero0no0mantienen0la0viabilidad0espermática.0
a El0diluyente0de0Fiser0 (Fracción0 I)0 con0huevo0o0huevina,0al0que0 se0 le0adiciona0alginato0
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Experimental0 1.0 Cápsulas0 de0







































Experimental0 3:0 Vista0 de0 las0
cápsulas0 formadas0 dentro0 del0
filtro0 usado0 para0 hacer0 pasar0








Experimental0 3.0 Cápsulas0 de0
huevina0 +0 alginato0 de0 SS0 1’5%0
formadas0almacenadas0en0pocillo.0
Conformación0=05.0
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